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摘  要 
经济进入新常态，中高速经济增速成为未来趋势，维持物价稳定是当前重要
的宏观目标之一。中性从紧的政策导向下，货币政策的可操作空间缩窄，财政政
策对于形成温和、合理的物价水平作用逐渐凸显，而税收作为财政政策重要的一
环，也将发挥更为重要的作用。作为财税改革的重要组成部分，营改增自 2012
年 1 月在上海进行试点以来，经过 5 年时间不断发展和扩围，2016 年 5 月实现
了所有目标行业在全国范围内的营改增试点推行。税制改革对物价水平产生什么
影响，这是推进改革必须考虑的问题之一。经济理论可知，营业税改为增值税必
然会使得两级税收出现扰动，这将会对宏观经济运行产生深刻影响，物价水平在
营改增进程下不可避免地受到影响，本文选取 CPI作为反映物价水平的指标，通
过营改增对 CPI影响方向和程度的研究，解释营改增的意义，并阐释营改增的政
策最终效果以及税改与 CPI的相互关系。 
本文聚焦营改增税制改革，引入 ETS预测模型，将营改增视为事件节点，将
营改增发生后的 CPI 实际运行情况与预测运行情况进行对比，加入 GDP 和 M2 作
为经济因素控制变量，使用 ETS预测方法隔绝其他冲击干扰，揭示营改增对 CPI
的影响效果。在文献回顾、理论分析、模型理论、模型设置之后，将这一高拟合
性、强隔离性的模拟方法运用到 CPI的测度中，并引入 ARIMA模型进行稳健性测
试，通过实证预测分析，研究税改对 CPI的实际影响，将 CPI变动进行归因，进
而确定营改增的政策效果，通过进一步分析和再检验，测试实证结果的稳健性。 
本文结果显示：税收与 CPI存在格兰杰因果关系，且两者在整体层面是互为
因果，但税收对 CPI的影响更为明显，CPI反作用于税收程度稍弱。营改增税制
改革短期内导致了 CPI下降，达到了营改增结构性减税的政策初衷，中长期作用
不明显。具体来看，营改增税务改革短期将 CPI 拉低了 0.25%；ARIMA 稳健性测
试得到类似的结论；通过再检验得到同样的结果，并且在重新制定对照组的检验
中，结论再次得到证实，营改增推行使 CPI出现下行，这将有利于政府在前瞻性
把握物价水平的同时，针对性地制定营改增的修正补丁，以达到更好的税改效果。 
 
关键词：营改增；CPI； ETS 预测模型；ARIMA 模型  
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Abstract 
 
The economy of China has stepped into a new period, when medium-speed 
economic growth is becoming the future trend, and the corresponding inflation level 
should adjust accordingly within a reasonable interval ,stable CPI has become one of 
the most vital maco goals nowadays. With the gradual tightening of a precedent 
neutral monetary policy, the relevant political instruments that avail become 
increasingly less, subsequently, the role and significance of fiscal policy has come 
into prominence; in order to achieve macroeconomic goals, we know that maintain a 
moderate and reasonable price level becomes extremely important. As an important 
component of the fiscal reform, value added tax was firstly introduced to replace 
business tax in Shanghai in January 2012, and remarkable effects comes out. After 
five years of gradual expansion of the reform, China has succeeded in the 
implementation of the reform in all the target sectors nationwide in May 2016. The 
fiscal reform which aimed to avoid duplication of taxation and achieve tax neutral, 
has an obscure result. Economic theory suggests that tax reform towards value added 
tax would necessarily result in structural changes in tax revenue, with a profound 
impact on the functioning of macro economy. The close relationship between taxation 
and CPI would be reinforced, and the consumer price would be impacted inevitably. 
Accordingly, the research on the direction and the magnitude of the impact of the 
reform should not only be focused specifically on this event, but also its general 
political impact and tax reform relationship with CPI. 
In this paper, we introduce a novel forecasting method: ETS (short for 
Exponential Smoothing), regarding the reform as a event, we control GDP and M2, 
compare the real CPI and forcast CPI and prevent other factors that may influence 
CPI by this method, in order to explore the effect of our recent fiscal reform where 
value added tax is adopted to replace business tax. We proceed as follows: firstly, we 
review the literature; then, we will bring about the a priori arguments pro and con 
about the impact of the tax reform; after that, we give brief introduction to the 
forecasting methods, as well as the background where we are going to apply the 
forecasting methods, and finally we put the method into practice for the measurement 
of CPI variation, and we make available another main-stream forecasting method 
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ARIMA for robustness test. In the empirical study, we regard the tax reform as a 
trigger event, and we investigate its impact on the CPI movement; we tried to justify 
why such movements occur, we also conduct further analysis and validation to test the 
robustness of our study. 
We have found that, there is significant relationship between the two 
macroeconomic variables tax revenue and CPI; in overall terms these two variables 
granger causality are bidirectional. In respective terms, taxation has more pronounced 
effect on CPI, while the converse is not true. The tax reform has pulled the CPI level 
downwards, and has fulfilled the initiative of the reform. Concretely, we find that the 
tax reform has contributed to 0.25% of CPI variation at that time; and the robustness 
test from ARIMA method also leads to the same conclusion. Validation helps 
reinforce our results: when we assign other provinces as control group, we again 
found that the tax reform caused CPI to decline. All in all, these results allow the 
government to take good control of the commodity price with a forward-looking 
perspective, while at the same time establish pointed amendment gradually for a more 
stabilized implementation of the fiscal reform. 
 
Key Words: Replacing Value-Added Tax with Business Tax; CPI; ETS Forecast 
Model; ARIMA Model. 
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1  引 言 
 1.1 研究背景与研究动机 
自凯恩斯经济理论提出以来，物价稳定成为四大政策最终目标之一（经济增
长、物价稳定、充分就业、国际收支平衡）。供求形成的价格机制决定了资源配
置效率，价格成为经济核心，物价水平决定了名义经济增长和实际经济增长水平，
菲利普斯曲线则指出了价格与充分就业之间的紧密相关。在这些政策目标的制约
关系中，物价稳定凸显了重要性，许多西方国家也推出了锚定物价的宏观经济策
略。在凯恩斯经济逻辑中，为实现宏观经济政策目标，一国将相机选择合适的财
政政策和货币政策，税收又是财政政策的主要工具，税收通过宏观财政政策影响
价格。税收和物价在一定程度上有各自独立运行的机制，与此同时，两者又存在
相互影响的直接或间接作用关系，价格与税收在理论上就被证明存在密切的相关
关系，而这个关系将作为本文的核心逻辑链条。 
图 1-1  1990-2016月度同比 CPI  
资料来源：Wind 数据库 
 
从我国月度同比 CPI数据来看，1992-1995年、2006-2011年期间，我国 CPI
均遭遇了巨大波动，随着我国进入经济增长新常态，经济发展增速由高速发展转
为中高速发展，与此对应的合理 CPI 区间也将发生变化。在经济预期的作用下，
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叠加我国经济的具体现实，有必要继续保持温和可控的通货膨胀水平，货币政策
在此期间已确认为中性（适度从紧），在防范通胀抬头的同时，还要力防物价继
续回落的通缩风险。经济下行压力较大的时期，物价稳定成为我国实施稳增长、
调结构、惠民生政策过程中要重点关注的问题，本文对物价的关注也具有宏观层
面的意义。 
物价水平受诸多因素影响，大部分为宏观层面的动态影响。货币和财政政策
作为凯恩斯主义宏观经济的基础性调节工具和手段，能有效调控物价水平，其中，
财税政策将发挥更为直接、深远的作用。1994 年起，分税制改革在我国全国范
围内实施，确立了以营业税和增值税为主体的流转税结构，营业税和增值税并轨
的税收模式持续了相当长一段时间，但营业税和增值税并存使得其不合理性日益
凸显，两税分立具有重大缺陷，存在重复征税、影响税收计算、影响税收征管等
问题。在营业税、增值税并轨带来的各种问题倒逼下，我国再次实施税制改革，
将营业税逐渐改征增值税，消除两税并立的不利影响。 
2012 年起，我国开始实施营改增试点，首先对上海交通运输业和部分现代
服务业开展试点，随后逐步扩围，试点范围推广到全国。行业方面，在首次试点
后两年内，逐步将广播影视服务业、铁路运输、邮政服务业和电信业等服务业纳
入试点范围。2015年底，营改增已在全国范围施行，已覆盖 10个行业。2016年
3 月 18 日，国务院常务会议审议通过了全面推广“营改增”试点的方案，时间
上明确了从 2016 年 5 月 1 日起，在原来试点行业的基础上进行了进一步扩围，
实施区域为全国范围，房地产业、建筑业、金融业、生活服务业均纳入增值税的
征管范围，可以说，持续 5 年的营改增税改进程迎来“大结局”。增值税正式取
代营业税，而营业税也将退出历史舞台。 
营改增对各产业的税负将产生不同影响，主要可以分两类：第一类是本来就
征收增值税的产业，第二类是营业税改为增值税的产业。对于前者而言，主要变
化在于抵扣项目增加，致使税负出现整体下降，中间投入营改增行业所占比例的
大小以及抵扣项目的大小决定了税负下降程度；对于后者而言，税率有所上升，
但营改增后不再计算营业额而是计算增值部分，税基将出现下降，最终税负的变
化取决于改革前后税率的变化和中间可抵扣成本的比重，因此营改增也称为结构
性减税。“结构性”特征也说明这个税制改革效果不是整体单调的，我们观察到
部分行业和企业在营改增后，税收负担不减反增，如金融业在营改增试点实施后，
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证券公司、部分保险公司的税收负担抬升，国家作为应对，发布了几个营改增补
丁，以期还原营改增本来的政策目的初衷。因此，营改增的最终政策效果并不明
朗。 
图 1-2 营改增进程图 
资料来源：作者整理 
 
税收取决于价格的高低，高价高税，因此价格提高，税收也会相应提高。CPI
又代表一系列商品和服务的价格水平，从整体全局来看，我们可以用 CPI来描述
物价水平，从这个方向进行推理，税收水平和 CPI应该是相互因果的关系。企业
税负的变化将影响企业财务报表，税收提高将使得生产成本上升，成本因素最终
又会作用到商品定价上，进而对篮子商品产生影响，篮子商品到消费者的价格传
导机制又会受到产品需求弹性等因素的影响，最终造成了物价水平的再次改变，
这种价格与税收“反馈”式的作用机制，使得增值税改革对价格的影响不易观察。
再加上营改增政策的最终效果不甚明朗，结构性减税最终目的达成情况如何也需
要印证。本文正是在此基础上提出问题：营改增对 CPI影响的方向和大小如何？
考虑营改增与 CPI的关联性，从 CPI的变化考察营改增的政策效果如何？在营改
增进程中，营改增试点的全局性影响程度如何？本文引入创新性的技术方法来解
决这些问题，获得完善宏观财政政策的启示。 
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1.2  研究意义 
本文将税收与 CPI 的紧密关系作为逻辑链条，聚焦营改增税制改革，考察税
改节点 CPI 的变化从而推测出营改增的政策效果。在事件节点上，通过预测方法
研究 CPI 的现实值与预测值（反事实对照组）的区别，隔离其他冲击影响，并加
入 GDP 和 M2 这两个宏观因素的控制变量，证明营改增对 CPI 的作用效果，最
终探究营改增的政策效果。通过引入 ETS 预测模型，我们将这一高拟合性、强
隔离性的模拟方法运用到 CPI 的测度中，使本文成为目前较早使用这一预测方法
并运用在营改增效果研究的文章。文章还引入 VAR 模型进行尝试性分析，以及
ARIMA 模型进行稳健性测试，进而研究营改增这一事件的触发，对 CPI 的实际
影响，将 CPI 变动进行归因。这一税制改革的进程中，税收征管逐渐从试点省份
扩展到全国，所有行业已进入增值税征收范围，税率归并也成为核心论点，在增
值税成功取代营业税的现实背景下，分析营改增这个税制改革对物价水平的影响，
将有利于深入理解税改进程，并与其他领域改革联动，实现协同推进，最终为宏
观经济政策制定提供参考意见，通过在我国市场的具体实践，有利于相关理论的
深化和发展，因此研究具有一定理论意义。 
营改增这次税制改革，消除了两税并存的局面，通过特定税收抵扣、减免规
定，实现结构性减税，从而降低企业税负，有利于课税对象，可以说营改增的实
施能够更好地帮助我国进行产业结构调整，转变经济增长方式，达到税收中性的
目标。无论营改增实现效果如何，营改增税制改革以及税收总额和结构的调整都
将间接影响到各个行业，最终对市场经济中的价格因素产生显著影响。测算和模
拟营改增的物价效应，特别是对于区域试点的讨论，将具有很强的时效性和问题
导向性；关注税制改革通过物价影响经济运行整体情况，能够保证在持续推进营
改增的同时，实现与其他相关领域政策调整的结合考虑，具有重要的现实意义。 
1.3  可能的创新之处 
国内外学者研究了增值税改革对 CPI的影响，值得我们思考和借鉴，但国内
学者基本上都是用时间序列/VAR/协整与误差修正模型进行实证分析，没有很好
的区分改革节点（break point，即政策公布时点）前后 CPI 的变化特征，往往
是用改革前或改革前后的数据，并不做分阶段，直接研究营改增对 CPI 的影响；
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或通过构建一般均衡（CGE）模型，研究增值税改革对宏观变量（CPI）的影响。
这样的研究方式将会出现四个问题：第一，没有正确提炼和分析断点的影响，以
至于无法测度营改增的“改革”对 CPI的冲击；第二，影响 CPI的因子很多，特
别是其他短期冲击因素特别多，大多数文章都只加入几个控制变量直接回归，基
本上能满足控制宏观经济的要求，但没办法隔离其他随机冲击来获得增值税改革
的作用，讲清楚在其他因素不变情况下增值税改革对 CPI的影响；第三，过去的
文章都仅仅是做上海或某个行业的试点，随着 2016 年 5 月营改增在全国范围内
落实，我们可以将研究扩展到更广的范围；第四，一般均衡模型能够全面把握税
收改革的影响，但这种方法建模难度大，对数据要求高，函数设定和参数假设将
直接影响最终结果，这无异于丢失了实证结果的客观性。 
本文试图研究营改增对 CPI 的影响，尝试做两点改进：一是在研究内容上，
以全国 CPI、试点城市（如上海）CPI 为研究对象，先从整体分析营改增对全国
CPI水平的影响，再细致探讨增值税改革的区域影响，通过实验组和对照组的形
式，全面综合地考察“营改增”对我国价格水平变化的冲击；二是在研究方法上，
引用国外计量学者提出的 ETS 预测模型，并修改模型系统，将 GDP 和 M2 纳入到
预测框架中。文章还结合 ARIMA模型进行研究，用这种强拟合性的预测技术，将
对照组给模拟出来，将实际 CPI 作为实验组，两者做差值来定量分析“营改增”
政策对 CPI的影响效应。目前我国并没有人用此方法在营改增效应研究上。 
1.4  研究内容与框架 
本文主要研究营改增对 CPI的影响，通过引入 ETS预测模型，将实际 CPI作
为实验组，与预测 CPI（对照组）进行差分，测度营改增事件对 CPI的影响，并
进行稳健性测试和再讨论。具体来说，本文分为五个部分。 
第一部分，引言。引言主要阐述了本文的研究背景和研究动机，把握整体的
现实环境，在此基础上提出问题；随后讲述了本文的研究意义和可能的创新之处，
说明本文与其它研究的区别和优势，最后提出本文的研究框架。 
第二部分，文献综述与理论基础。该部分主要对国外文献综述和国内文献综
述进行汇总，归纳了国外税收改革的影响、国内营改增影响、税收与 CPI的相关
研究，并阐述了营改增与 CPI相互作用的理论分析。 
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研究背景与问题提出 
文献研究与理论基础 
变量选择 
实证分析 
格兰杰检验 
营改增对 CPI 影
响研究 
模型设置 
研究结论与建议 
ETS；ARIMA 
训练集和节点的
讨论 
区域对照再检验 
启示与不足之处 
整体格兰杰检验 
格兰杰再检验 VAR 脉冲响应 
第三部分，变量选择与模型设置。本文的核心方法是实证研究，引入了一个
预测模型对实际问题进行讨论，因此在该部分，我们介绍完变量和数据后，对后
续实证所使用的模型和理论进行解释和说明。 
第四部分，实证分析与结果。本章是全文的核心部分，主要通过预测模型，
分析营改增对 CPI 的影响，包括第一步，税收与 CPI 的因果关系检验；第二步，
VAR尝试性分析，第三步，营改增对整体 CPI的影响分析；第四步，营改增的区
域再讨论。最后得出实证结果，并进行小结。 
第五部分，结论与启示。本章主要介绍了本文结论和启示，还介绍了本文的
不足之处，为后续研究提供思考。文章研究框架和技术路线图如下所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-3 论文研究框架图 
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